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NOTICE NECROLOGIQUE 
L. A. MERILLAT 
(1868-1906) 
M. BoucnET, président. - L'Académie vétérinaire vient de 
pcrùrc un de ses membres associés étrangers des plus anciens. 
Louis-Adolphe MERILLAT était né à Koch (Marysvilh) dans 
l'Etat de l'Ohio, le 22 mars 1868. Il fréquenta les éooles tout en 
aidant son père à l'exploitation de la propriété familiale jusqu'à 
son entrée au Collège vétérinaire de !'Ontario, à Toronto, en 
l886. Il en sortit diplômé en 1888. 
En 1892, il contribua à fonder le Collège vétérinaire MAc 
K1LÜP, fut secrétaire de cet établissement et professeur de clini­
que jusqu'en 1900. 
A cette époque, il devint professeur de chirurgie au Collège 
vétérinaire de Chicago où il professa jusqu'en 1913, date à 
laquelle il fonda une clinique privée dans cette ville. C'est la 
période de sa vie où il publia de nombreux volumes et mémoires 
qui lui méritèrent sa notoriété. 
Pendant la guerre mondiale de 1914-1918, il fut nommé major 
dans le corps expéditionnaire, prit une part active aux opéra­
tions et termina la. guerre avec le grade de lieutenant-colonel. Sa 
brillante conduite, son activité p�ofossionnelle et son ardeur 
patriotique lui valurent la Croix tde la Légion d'Honneur. C'est 
l'époque aussi où il fréquenta notre Compagnie, participa à nos 
travaux et fut élu membre correspondant. 
De retour ·aux Etats-Unis, il tourna son activité professi1onnelle 
vers les éditions de livres, de journaux, en liaison avec le l' ete­
rinary Medicine et le North A merican V eterinarian. 
En 1939, il accepta le poste dé secrétaire exécutif de l' Associa­
tion de médecine vé.térina.ire américaine. Il assura ces fonctions 
jusqu'en 19o0. 
Le Docteur MERILLAT était bien connu pour son activité, son 
ardeur combative et sa ténacité. Il participa pendant BO ans à 
toutes les tentatives en faveur de l'organisation professionnelle 
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et participa à ·de nombreux Congrès aux U.S.A. et à l'étranger. 
Il occupa des fonctions électives dans de nombreuses organisa­
tions vétérinaires américaines et fut président de l'A.M.V.A. en 
1924-192�. 
Sa mort marque la fin d'une remarquable carrière. 
Tous ceux qui lr connaissaient lui rendaient hommage pour 
son caractère, ms capacités, son enthousiasme, son activité. 
Pendant une longue vie il a apporté une contribution capitale à 
l 'orgnnisation vétérinaire de son pays. 
Grand ami de la. France, dévoué à un idéal commun de paix 
et ·de liberté, son deuil sera. vivement ressenti parmi nous. 
A ses deux petih�s-fillrs, seules $Urvi,:nntcs d'une famille 
éprouvée, l'Académie vétérinaire présente ses vives condoléancr.s 
et sa respectueuse sympathie. 
